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This	   thesis	   provides	   an	   exploratory	  
overview	   of	   the	   role	   the	   El	   Mercurio	  
newspaper	   played	   along	  with	   the	  military	  
aCer	   the	  Chilean	  coup	  of	  1973.	  The	  study	  
reviews	   the	   contents	   of	   the	   newspaper’s	  
front	   pages,	   including	   their	   coverage	   of	  
the	  events	  during	  the	  coup.	  The	  thesis	  will	  
show	  how	  the	  paper	  revisited	  its	  coverage	  
each	   year	   on	   the	   September	   11th	  
anniversary,	   beginning	   with	   the	   years	  
dominated	   by	   the	   military	   government,	  
from	   1973	   through	   1990,	   and	   conAnuing	  
through	  the	  transiAon	  to	  democracy,	  from	  
1991	   through	   2007.	   The	   primary	   method	  
used	  in	  the	  course	  of	  this	  examinaAon	  is	  a	  
content	   analysis,	   which	   will	   determine	  
how	   propaganda	   was	   used	   during	   and	  
aCer	  the	  coup,	  and	  to	  show	  media	  bias	   in	  
favor	   of	   the	   government	   through	   the	   use	  
of	   language	  used	   images	  conveyed	  by	  the	  
con se r vaAve	   f a cAon	   du r i n g	   t he	  
dictatorship	   and	   even	   later	   during	   Chile’s	  
transiAon	  to	  democracy.	  
The	  most	  interesAng	  ﬁnding	  from	  this	  study	  was	  that	  the	  
headlines,	  texts	  and	  images	  changed	  drasAcally	  from	  one	  
period	   to	   another.	   From	   1973	   to	   1990,	   during	   the	  
military	   regime	   the	   coup	   was	   portrayed	   as	   peaceful;	  
from	  1991	  to	  2007	  it	  was	  shown	  as	  having	  been	  violent.	  
These	  diﬀerences	  are	  shown	  by	  the	  pie	  charts	  below.	  
The	   methodology	   used	   for	   this	   study	   is	   a	   content	  
analysis	  of	  a	  purposive	  sample.	  The	  units	  analyzed	  were	  
select	  newspaper	  arAcles	  related	  to	  the	  coup,	  published	  
on	   the	   front	   pages	   of	   El	   Mercurio,	   SanAago	   de	   Chile	  
ediAon.	   A	   purposive	   sample	   is	   a	   non-­‐probability	  
sampling,	   in	  which	   the	  units	   to	   be	   analyzed	   are	   chosen	  
according	   to	   the	   researcher’s	   judgment.	   The	   arAcles	  
most	   relevant	   (to	   the	   coup)	   were	   considered	   the	   best	  
examples	  for	  the	  purposes	  of	  the	  study	  (Babbie,	  2011,	  p.
207).	  
The	  study	  includes	  50	  arAcles	  and	  40	   	  images	   	  of	  a	  total	  
of	  34	  covers	  from	  El	  Mercurio	  of	  SanAago	  (the	  capital	  of	  
Chile)	   ediAon	   were	   chosen.	   The	   arAcles	   were	   dated	  
September	   11,	   1973	   to	   2007.	   The	   newspaper	   observed	  
the	   anniversary	   of	   the	   coup	   every	   year	   with	   diﬀerent	  
arAcles.	  	  
The	   images,	   texts	   and	   headlines	   from	   the	   cover	   page	  
arAcles	  was	  examined	  according	  to	  the	  general	  principles	  
of	  a	  standard	  content	  analysis.	  [The	  coding	  of	  the	  images	  
is	  explained	  below.]	  	  
El	  Mercurio	   newspaper	   covers	   are	  primary	   sources	   that	  
were	   selected	   from	   a	   collecAon	   that	   were	   available	   in	  
The	  NaAonal	  Library	  of	  Chile.  	  
The	   covers	   under	   examinaAon	   on	   September	   11,	   1973	   to	  
1990	   reveals	   that	   the	   editors	   and	   writers	   seldom	   used	  
words	   or	   images	   in	   opposiAon	   to	   the	   government:	   The	  
coup	  was	  remembered	  and	  extolled	  by	  the	  repeated	  use	  of	  
the	   word	   “celebraAon”;	   Pinochet	   was	   proclaimed	   “His	  
Excellency”;	  many	   pictures	   purport	   to	   show	   large	   crowds	  
“celebraAng”;	   the	   “cult	   of	   the	   ﬂag”	   was	   portrayed	   as	   an	  
ever	   present	   expression	   of	   naAonalism.	   Members	   of	   the	  
armed	  forces	  were	  always	  presented	  as	  “naAonal	  heroes”;	  
and	   other	   themes	  were	   presented	   that	   led	   the	   reader	   to	  
believe	   that	   the	   regime	   was	   extremely	   posiAve	   and	  
popular.	  The	  country	  as	  a	  whole	  was	  portrayed	  disciplined,	  
orderly,	   stable,	   and	   developing.	   The	   coverage	   of	   El	  
Mercurio	   apparently	   was	   to	   show	   that	   the	   country	   was	  
united	  and	  moving	  toward	  change.	  	  
This	   mirage	   of	   NaAonal	   Pride	   ﬂuqered	   slightly	   once	  
Pinochet	   resigned	   his	   presidency.	   The	  media	   coverage	   of	  
September	  11,	  1991	  to	  2007	  during	  the	  country’s	  transiAon	  
to	  democracy.	  These	  later	  arAcles	  showed	  for	  the	  ﬁrst	  Ame	  
a	  commemoraAon	  not	  only	  of	  Pinochet’s	  Armed	  forces,	  but	  
also	  of	  Allende’s	  government,	   the	   families	  of	   the	  “missing	  
people.”	   For	   the	   ﬁrst	   Ame	   aCer	   17	   years,	   El	   Mercurio’s	  
front	  page	  on	  September	  11	  of	  1991	  featured	  a	  picture	  of	  
college	   students,	   violently	   protesAng	   with	   “Molotov	  
cocktails.”	  Images	  like	  that	  of	  this	  riot,	  conAnued	  to	  appear	  
in	  the	  years	  that	  followed.	  The	  language	  used	  in	  the	  arAcles	  
changed	   as	   well;	   writers	   called	   for	   “naAonal	   unity.”	   The	  
newspaper	  oCen	  announced	  measures	  taken	  by	  the	  police,	  
to	   prevent	   vandalism	   and	   the	   destrucAon	   of	   property.	  
Eventually,	  EL	  Mercurio’s	  coverage	  oat	  September	  11th,	  was	  
not	  of	  an	  anniversary	  to	  be	  “celebrated,”	  but	  as	  a	  tragedy. 
El	  Mercurio	  is	  the	  oldest,	  best	  known,	  most	  inﬂuenAal	  and	  
popular	   newspaper	   in	   Chile,	   and	   for	   the	   most	   aﬄuent	  
Chileans,	   it	   is	   the	   foremost	   source	   of	   news	   and	  
informaAon.	  For	  those	  who	  try	  to	  understand	  the	  history	  
of	   Chile	   without	   reading	   El	   Mercurio,	   it	   is	   an	   almost	  
impossible	   task.	   El	   Mercurio	   is	   also	   a	   very	   controversial	  
newspaper;	   it	   has	   been	   known	   to	   have	   conservaAve	  
tendencies,	   and	   according	   to	   Peter	   Kornbluth	   (2003),	  
documents	   prove	   that	   El	   Mercurio	   received	   funds	   from	  
the	  United	  States,	  namely,	  the	  CIA,	  beginning	  in	  the	  early	  
1970’s,	  in	  eﬀorts	  to	  overthrow	  the	  socialist	  government	  of	  
Salvador	  Allende	  (p.6).	  
The	   focus	  of	   this	   thesis	   is	  on	  El	  Mercurio’s	   front	  page	  on	  
one	   parAcular	   day,	   over	   the	   course	   of	   many	   years.	   The	  
starAng	  point	  for	  this	  examinaAon	  is	  the	  historic	  coup	  that	  
ousted	   the	   democraAcally	   elected	   Allende	   government	  
that	  took	  place	  on	  September	  11,	  1973.	  The	  examinaAon	  
conAnues	  to	  show	  the	  role	  played	  by	  El	  Mercurio	  on	  each	  
of	   the	   subsequent	   anniversaries	   throughout	   the	   military	  
regime	   of	   Augusto	   Pinochet,	   from	   1973	   to	   1990;	   the	  
examinaAon	   also	   further	   tests	   the	   inﬂuence	   of	   the	  
conservaAve	   leaning	  paper’s	   face	  during	  the	  transiAon	  to	  
democracy,	  from	  1991	  to	  2007.	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   Forty	   years	   ago	   on	   September	   11	   of	   1973,	   the	  military	  
ruled	  by	  General	  Augusto	  Pinochet	   in	  Chile,	  withered	  the	  
democraAcally	   elected	   “Popular	   Unit”	   government	   of	  
Salvador	  Allende.	  	  
	  
The	   'Popular	   Unit'	   was	   a	   coaliAon	   of	   Chilean	   poliAcal	  
parAes,	  movements	   and	   social	   groups	   of	   the	   center	   and	  
leC,	   formed	   in	   1969.	   The	   Popular	   Unit's	   candidate	  
Salvador	   Allende	   won	   the	   presidenAal	   elecAon	   in	   1970.	  
Allende's	  socialist	  government	  came	  to	  an	  end	  three	  years	  
later	  when	  the	  military	  regime	  took	  over	  the	  country.	  The	  
military	   junta	   led	   by	   General	   Augusto	   Pinochet	   removed	  
the	   democraAcally	   elected	   socialist	   government	   in	  
September	  of	  1973.	  Pinochet	  assumed	  control	  of	  Chile	  by	  
closing	  the	  Congress	  and	  declaring	  a	  "State	  of	  Siege.”	  
	  
This	  led	  to	  serious	  abuses	  of	  human	  rights	  throughout	  the	  
country.	  People	  were	  detained,	  disappeared,	  tortured	  and	  
murdered.	  Many	  of	  the	  vicAms	  were	  part	  of	  the	   ‘Popular	  
Unit,’	   causing	   many	   people	   to	   seek	   refuge	   in	   foreign	  
embassies	  and	  to	  escape	  the	  country	  into	  exile.	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Figure	   4.	   El	   Mercurio	   September	   11,	  
1991,	  arAcle	  “Incidents	  in	  UniversiAes”	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   From	  The	  NaAonal	  Library	  of	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Figure	   3.	   El	   Mercurio	   September	   11,	  
1974,	   arAcle	   “Chile	   Responds	   To	   The	  
Word:	   The	   civility	   celebrates	   the	  
September	  11”	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  From	  The	  NaAonal	  Library	  of	  Chile	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FIGURE	   1.	   This	   pie	   chart	   shows	   how	  
the	   same	   themes	   appeared	   on	   the	  
front	   age	   of	   El	   Mercurio	   and	   were	  
used	   throughout	   the	   Pinochet	  
Regime:	  images	  of	  ﬂags	  (25%);	  crowds	  
(21%);	   religious	   ﬁgures	   (21%);	   and	  
military	  ﬁgures	  (21%).	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FIGURE	  2.	  This	  pie	  chart	  shows	  that	  the	  same	  
themes	   appeared	   on	   the	   front	   page	   of	   El	  
Mercurio	  and	  were	  used	  aCer	  the	  collapse	  of	  
the	   Pinochet	   regime.	   The	   two	   most	  
important	   images	   were	   of	   violent	   protests	  
(50%)	  in	  observance	  of	  September	  11th.	  
